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PROVAS DE MESTRADO DE DOCENTES DO I.U.D.P.S. 
Alcançaram o grau de mestre dois licenciados do I.U.D.P.S.: Drs António 
Rafael Amaro e Célia dos Prazeres Ribeiro. 
O Dr. António Rafael Amaro, Assistente da área de História Económica e 
Social, defendeu, em Novembro de 1993, a sua tese de mestrado na especialidade 
de História Contemporânea de Portugal, na Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, sob a orientação do Prof. Doutor Fernando Catroga. 
A Dr.ª Célia dos Prazeres Ribeiro, Assistente da área de Psicologia, defendeu, 
em Novembro último, a sua tese de mestrado na área de especialização de Psico-
logia Pedagógica, na Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Uni-
versidade, da qual foi orientador o Prof. Doutor Nicolau Vasconcelos Raposo. 
Ambos os docentes do 1.U.D.P.S. foram aprovados com a classificação de 
MUITO BOM, apresentando-lhes Gestão e Desenvolvimento felicitações pela 
obtenção do respectivo grau e desejando-lhes as maiores felicidades no prosse-
guimento da sua carreira académica. 
Nicolau Vasconcelos Raposo 
6. ESTÁGIO DA LICENCIATURA EM GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 
Dando continuidade ao já referido no n. 0 2 desta revista (1993, p. 143-148), 
importa agora fazer uma breve abordagem ao funcionamento do Estágio da 
Licenciatura em Gestão e Desenvolvimento Social, ao longo do ano lectivo 
1994/95. 
O esforço de gestão do Estágio integrado na Licenciatura, levado a cabo pelo 
I.U.D.P.S., tem sido conseguido, graças à colaboração de todos os docentes, ao 
corpo de supervisores e aos responsáveis pela gestão das organizações económi-
cas e sociais. Estes não só permitem a integração do(s) aluno(s) como também 
desempenham um papel fundamental na orientação dos seus trabalhos, em articu-
lação com o supervisor de cada estagiário. 
No ano lectivo de 1994/95 estão a realizar estágio 72 alunos do 5. 0 ano da 
Licenciatura em Gestão e Desenvolvimento Social. 
Para o efeito, conta-se com a colaboração de 64 organizações económicas e 
sociais, tendo sido, no entanto, disponibilizados 98 lugares de estágio. 
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GRÁFICO I 
CENTROS DE ESTÁGIO NO ANO LECTLYO DE 1994/95 
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Pela análise do GRÁFICO I, podemos verificar que 68,75% das organizações que 
estão a colaborar na integração dos estagiários são Empresas; 3, 13% são Associ-
ações Comerciais e Industriais; 7,81 % são Organizações sem Fins Lucrativos; 
12,50% são Instituições de Crédito e os restantes 7,81 % são Câmaras Municipais. 
GRÁFICO II 
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Tal como podemos verificar pela análise do GRÁFICO II, nem todos os Centros 
de Estágio se localizam no distrito de Viseu. 
Neste ano lectivo disponibilizaram centros de Estágio organizações económi-
cas e sociais localizadas nos distritos de Aveiro (18,06%), Coimbra (1,39%), 
Guarda (5,56%), Leiria (1,39%), Porto (8,33%) Lisboa (1,39%) e Viseu 
(63,89%). 
São sobretudo empresas industriais que colaboram com o 1.U.D.P.S., para pro-
porcionarem aos estagiários contacto com a realidade profissional, onde futura-
mente se irão inserir. 
O estágio anual termina com a apresentação pública, perante um júri, do rela-
tório elaborado pelo aluno, em função do trabalho realizado. 
7. ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL 
A Associação de Apoio ao Instituto Universitário de Desenvolvimento e Pro-
moção Social, para além de continuar a dar apoio às actividades desenvolvidas no 
âmbito do Instituto Universitário de Desenvolvimento e Promoção social, nomea-
damente na organização do processo de estágios, realizou outras actividades 
durante o ano lectivo 1994/95, das quais se destacam: 
• Estudo de caracterização socioeconómica da aldeia de Freixo, perten-
cente ao concelho de Mortágua; 
• Estudo de caracterização socioeconómica da aldeia de Almacinha, per-
tencente ao concelho de Mortágua; 
• Estudo de caracterização socioeconómica do distrito de Viseu, em 
colaboração com o Governo Civil. 
Esta Associação continua a desenvolver acções no sentido de satisfazer as 
necessidades dos sócios e de outras empresas, autarquias e instituições privadas 
de solidariedade social. Procura promover o desenvolvimento, de forma articu-
lada com os diferentes agentes económicos e sociais. 
Graça Fe"eira 
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